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Ce travail de thèse porte sur les enjeux de l’activation en Belgique francophone au sein 
du segment des intermédiaires privés du marché du travail. Il prend pour objet une mesure 
d’activation : l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Cette mesure vise la réinsertion 
socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi par une lutte contre l’exclusion et un retour à 
l’emploi. L’analyse de cette mesure d’activation repose sur l’étude approfondie de neuf 
dispositifs d’intermédiation privée, regroupés en trois catégories heuristiques : les 
intermédiaires de l’accompagnement vers, dans et après l’emploi. Ces catégories incarnent 
trois types d’accompagnement mis en œuvre par les intermédiaires privés. Elles sont étudiées 
à partir d’une démarche empirique qualitative constituée d’observations (N=368), d’analyses 
documentaires et d’entretiens semi-directifs (N=95) ainsi que d’un cadre d’analyse général 
constitué d’une sociologie de l’action publique articulant trois perspectives théoriques : 
l’analyse des politiques publiques d’emploi ; la sociologie de l’action organisée et la 
sociologie des marchés. 
L’analyse montre que l’action de ces intermédiaires se concrétise par l’articulation de 
trois logiques d’action et de trois effets de trappe provoqués par l’influence de pressions 
institutionnelles exercées par le contexte social et par l’environnement à l’intérieur duquel la 
prise en charge des demandeurs d’emploi se réalise. Cette thèse entend ainsi démontrer qu’au-
delà des contingences organisationnelles de chaque dispositif et de la marge de discrétion des 
acteurs en présence, l’action des intermédiaires privés du marché du travail s’inscrit dans un 
mouvement d’homogénéisation de l’action publique. Cette homogénéisation se traduit en une 
activité de profilage des demandeurs d’emploi fondée sur de multiples formes 
d’isomorphisme institutionnel. 
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This thesis analyses the stakes of activation policies in the French-speaking part of 
Belgium. It focuses on the private intermediaries of the labor market and examines a 
particular activation measure called the job seeker’s support. This measure intends to improve 
job seekers’ socio-professional reinsertion by reducing exclusion and encouraging the return 
to employment. The study of this measure relies on in-depth analyses of three categories of 
private intermediaries supporting job seekers towards, during, and after employment. These 
categories reflect the three types of support supplied by the private intermediaries of the labor 
market. 
The analyses of the job seeker’s support provided through this thesis are based on a 
qualitative and empirical research combining direct observations (N=368), semi-structured 
interviews and documentary analyses (N=95). Theoretically, they rely on a global framework 
drawing from the sociology of public action and integrating three specific and complementary 
perspectives, i.e. employment policy studies, the sociology of organised action and the 
sociology of markets. 
This thesis shows that the concrete action of the private intermediaries rest on the 
articulation of three action logics and three trap effects induced by the influence of 
institutional pressures in supporting of job seekers. This thesis thus demonstrates that, despite 
organisational contingencies and the discretionary power of the involved actors, the work of 
the private intermediaries of the labor market participates in increasing the standardisation of 
public action. This standardisation finds concrete expression in the profiling of job seekers, 
which is first and foremost based on various forms of isomorphism. 
Key words: private intermediaries, support, job seeker, activation, trap, action logic, 
profiling, isomorphism 
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